





سکْت ساسهاًی را خْدداری کارکٌاى اس : پیٌذر ّ ُارلْس 
بیاى ارسیابی ُای رفتاری، ضٌاختی ّ اثزبخص در هْرد 
 .هْقعیت ُای ساسهاى، تعزیف هی کٌٌذ
هْریسْى ّ هیلیکاى ًیش، سکْت ساسهاًی را بَ عٌْاى 
پذیذٍ ای اجتواعی در ًظز هی گیزًذ کَ کارهٌذاى در آى اس 
ارائَ ًظزات ّ ًگزاًی ُای خْد در هْرد هطکلات 
 .ساسهاًی اهتٌاع هی ّرسًذ
 ّیژگی ُای تاثیزگذار
سکْت، تْسط بسیاری اس ّیژگی ُای ساسهاًی تحت تاثیز •
 . قزار هیگیزد
 :ایي ّیژگی ُا ضاهلo
 فزایٌذُای تصوین گیزی •
 فزایٌذُای هذیزیت •
 فزٌُگ •
 ادراکات کارکٌاى •
 .کَ اس عْاهل هْثز بز سکْت است
 اًگیشٍ ُای سکْت ّ آّای ساسهاًی
افزاد در ساسهاى اغلب دارای ایذٍ ُا، ًظزات ّ اطلاعاتی •
بزای ارائَ رّش ُای ساسًذٍ در بِبْد کار ّ ساسهاى خْد 
ایي کارکزدُا، بیاى کٌٌذٍ هفِْهی بَ ًام آّای . ُستٌذ
 .ساسهاًی ُستٌذ
بزخی افزاد ایي ایذٍ ُا را ارائَ ّ بزخی دیگز ایذٍ ُا، •
ًظزات ّ اطلاعات خْد را هسکْت ًگاٍ داضتَ ّ سکْت 
 .هیکٌٌذ
 
یا هضایقَ اس ارائَ آًِا ) آّای ساسهاًی(ابزاس ایذٍ ُا •
هوکي است بَ لحاظ رفتاری، دّ فعالیت ) سکْت ساسهاًی(
هتضاد بَ ًظز بزسٌذ، سیزا سکْت هستلشم صحبت ًکزدى 
است درحالیکَ آّا، ًیاسهٌذ بیاى هسائل ّهطکلات هْجْد 
 .در ساسهاى است
در حقیقت، تفاّت بیي سکْت ّ آّا، در سخي گفتي ًیست •
ایذٍ ُا افزاد در خْدداری اس ارائَ اطلاعات، دراًگیشٍ بلکَ 
 .آى ُاستّ ًظزات 
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 :سَ ًْع اًگیشٍ هزتبط با سکْت ّ آّا ّجْد دارد
 رفتار کٌارٍ گیزاًَ •
 خْدحفاظتیرفتار  •
 دیگز خْاُاًَ رفتارُای •
 آّای ّ سکْت اصلی ُای ّیژگی بعٌْاى کارهٌذاى ُای اًگیشٍ
 ساسهاًی
 ...اداهَ
اس اًْاع خاظ سکْت ّ اًْاع هثال ُایی 
 خاظ آّای ساسهاًی
بٌابزایي اگزچَ سکْت ساسهاًی بطْر کلی بَ عذم ابزاس •
بطْر عوذی اطلاق ًظزات کارکٌاى ایذُِا، اطلاعات ّ 
هیگزدد، اها با تْجَ بَ اًگیشُای کَ در کارهٌذ بزای 
 . دارد، هاُیت آى هتفاّت خْاُذ بْدسکْت ّجْد 
ًسبت بْدى فزد بذلیل تسلین هی تْاًذ اّقات سکْت بزخی •
بَ ُزضزایطی، گاُی بذلیل تزص ّ ّجْد رفتارُای 
بَ هٌظْر ایجاد فزصت اّقات ًیش هحافظِکاراًَ ّ بزخی 
 .بزای دیگزاى ّ اظِار عقایذ آًِا باضذ
 :عْاهل هْثز در پیذایص سکْت ساسهاًی
 :ّ هذیزیتیهتغیزُای ساسهاًی •
 هٌفیتزص هذیزاى اس دریافت باسخْر 
 باّرُای ضوٌی هذیزاى ًسبت بَ سکْت ساسهاًی
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 تزص هذیزاى اس دریافت باسخْر هٌفی تزص هذیزاى اس دریافت باسخْر هٌفی
 باّرُای ضوٌی هذیزاى ًسبت بَ سکْت ساسهاًی
  : ضزایط تقْیت کٌٌذۀ باّرُای ضوٌی هذیزاى
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  تین هذیزیت ارضذ ّیژگی ُای 
 هتغیزُای هحیطی ّ ساسهاًی
 پیاهذ ُای سکْت ساسهاًی
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  کاُص ایي پذیذٍ رفتاری در ساسهاى پیطٌِادُایی بزای 
